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医院与外科医生的数量对腹主动脉瘤治疗结果的影响：一个系统综述 
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方法：A组包括从 1980年到 2009年为破裂腹主动脉瘤行开放修补手术的 10例报
道。只有系数≥100个病人才考虑用来评估发病率。从 1956年到 2009年的 33个病
例报道经过鉴定作为 B组。B组的病例报道与 A组不交叉。根据Gloviczki 描述的神
经功能缺失的分类将 B组病人分层（Ⅰ型完全梗塞和Ⅱ型未到 2/3的梗塞）。 
结果：A组由 1438名病人组成。A组 86%为男性，平均年龄为 72.1岁。术后截瘫的
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系统综述及META分析被越来越多应用及发表于生物医学杂志。为了维持这些刊
物的实用性及避免误导，非常有必要来对这些研究进行一下标准化。这篇文章的目的
就是为这些做研究和做类似研究报道的企业以及这样文章的读者提供一个指南。本文
给出一个建议性的完成系统回顾的方法的细节，包括对运用META分析的正常方法及
META分析结果的解释的短暂的概述的文献检索，数据抽象及数据提取。 
